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Soccer Box Score (Final) 
2008 Men's Soccer 
Urbana vs Cedarville (9/30/08 at Cedarville, OH) 
Urbana (3-8) vs. Goals b~ ~eriod 1 2 Total 
Cedarville (4-6-1) Urbana 0 1 1 
Date: 9/30/08 Attendance: 215 Cedarville 1 3 4 
Weather: Partly cloudy, windy, 60 degrees 
Urbana Cedarville 
Pos## Pla~er Sh SOG G A Pos## Pla~er Sh SOG G A 
g 1 Micah Fisher - - - g 1 Kevin Bender - - -
3 Braxton Williams - - - 6 Kyle Segebart 1 - - -
5 Kyle Bertz 2 1 - - 7 Tim Green - - -
6 Ben Cichanowitz 2 1 - - 9 Jason Cunningham 3 1 1 1 
8 Rick Schnipke 1 - - - 10 Matt Niemiec 6 4 1 1 
9 Amadhu Sanor 2 - - - 11 Ryan Chaney 1 - - 1 
10 Robbie Frank 1 - - - 13 Joseph Mueller 1 - - -
11 Wi 11 Dani el s - - - 14 James Twinem 5 2 1 -
13 Jordan Herrera 2 1 17 Luke Griffith - - -
18 Jacob Flohre 1 - - - 24 Matt George 1 - - 1 
20 Eric Warrick - - - 26 Camden Bonardi 2 - - 1 
-- Substitutes -- Substitutes 
2 Cody Meier - - - 2 Ryan Hyde 2 1 
7 Adam Craddick - - - 3 Tyler Scott - - -
12 Kevin Spraul - - - 5 Jordan Leach 1 1 1 1 
14 Derrick Smith - - - 12 Jason Bender 1 1 
15 Justin Parmenter 1 - - - 15 Ryan Connelly 1 - - -
16 Shaun Raugh - - - 16 Matt VandeKopple - - -
23 Nick Kadoves 2 2 1 - 22 Jordan Clark 1 - - -
Totals 14 5 1 0 23 Zach Hill - - -
Totals 26 10 4 6 
## Goalkeepers Min GA Saves ## Goalkeepers Min GA Saves 
1 Micah Fisher 90:00 4 6 1 Kevin Bender 90:00 1 2 
TM TEAM 0:00 0 2 
Shots b}'. period 1 2 Total Saves b}'. period 1 2 Total 
Urbana 4 10 14 Urbana 1 5 6 
Cedarville 9 17 26 Cedarville 1 3 4 
Corner kicks 1 2 Total Fouls 1 2 Total 
Urbana 1 2 3 Urbana 4 6 10 
Cedarville 2 5 7 Cedarville 8 15 23 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer Assist Description 
1. 1:43 CED James Twinem (3) 








Cross to front, finish, left foot 
Pass to middle to back post 
3. 56:17 CED 
4. 70:04 CED 
5. 84: 33 URB 
Jordan Leach (1) 
Jason Cunningham (1) 
Nick Kadoves (1) 
Cautions and ejections: 
YC-URB #TM (52:54); YC-URB #5 (67:20); YC-URB #9 (68:06) 
Cross and shot, near post 
Dribble, pass, near post 
Scramble in box, near post 
Officials: Referee: Simera Muso; Asst. Referee: Mike Gauder; Clemente Adducchio; 
Offsides: Urbana 0, Cedarville 2. 
Official's signature 
